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Conclusion de la partie 3
1 Cette troisième partie fait en premier lieu la démonstration que l’étude des politiques
de santé publique tout comme des problématiques apparemment nouvelles tire profit
de  l’articulation  des  outils  et  des  différentes  théories  des  sciences  sociales,  en
particulier  la  sociologie  de  l’action publique,  des  organisations,  des  institutions,  du
travail et des professions. Ces outils largement éprouvés font, une nouvelle fois, preuve
de leur intérêt, ceci y compris quand il s’agit de questions apparemment nouvelles. Les
thèmes traités dans cet ouvrage abordent les conditions d’émergence d’un problème
public, les systèmes relationnels, mais également la vie des organisations, les fonctions
et les rôles. Au sein du master PAGERS dont cette quinzaine de cas restitue la substance
et  les  nombreux défis,  la  sociologie  et  ses  outils  étaient  en premier  lieu rejetés  ou
perçus comme un enseignement inutile par les élèves, au mieux comme un « plus » à la
formation des élèves inspecteurs de santé publique vétérinaires. Les commanditaires
sont  maintenant  fidèles  et  toujours  plus  nombreux.  C’est  pourquoi  il  s’impose
désormais de faire travailler ces cas et de diffuser au plus grand nombre la teneur de ce
que les commanditaires trouvent utiles. De leurs côtés, les étudiants et élèves sont en
tendance  plus  ouverts  aux  sciences  humaines  et  sociales,  tout  en  conservant  leurs
questionnements – essentiels – sur la fiabilité et l’utilité des données produites.
2 Les  outils  des  sciences  sociales  sont  certes  de  mieux  en  mieux  insérés.  Les
commanditaires  apprécient  les  « photographies » fournies,  les  mots  justes  et  les
descriptions réalistes qu’ils pressentaient parfois sans disposer de la méthodologie et
de la posture nécessaires. Il arrive également qu’ils soient surpris ou même indignés.
Pour  accepter  les  descriptions  fournies  (qui  sont  appelées,  bien  entendu,  à  être
enrichies et critiquées), les gestionnaires doivent poser des questions au lieu de fournir
des réponses. Ils doivent envisager l’ensemble des rationalités à l’œuvre (la formation
très  majoritairement  vétérinaire  des  cadres  concernés  axée  sur  la  démarche
diagnostic/traitement est sans doute un frein). Ils doivent quitter une posture qu’ils
ressentent  peut-être  comme de plus  en plus  forte  (sans doute du fait  d’un rapport
modifié au temps) qui consiste à se faire les porte-parole et les défenseurs des actions
et  des  discours  mis  en œuvre  par  les  institutions  auxquels  ils  appartiennent.  Cette
posture redouble la mise à distance, voire le refus des tensions et des conflits entre des
valeurs, des groupes, des politiques publiques.
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3 Or la présentation et la compilation de ces cas doivent aider le lecteur à se débarrasser
de ses fameuses « prénotions » qui peuvent l’empêcher d’envisager les rationalités des
acteurs avec lesquels il est pourtant lié. Cette troisième partie avait pour objectif de
rendre  les  situations  auxquelles  sont  confrontés  les  gestionnaires  du  risque  plus
intelligibles.  Dans  ce  sens,  les  cas  contiennent  de  nombreuses  hypothèses  qu’il
appartient au lecteur de questionner.
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